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LITERATURA NOS VESTIBULARES 
¹Kananda Thiersch Fiedler, ²Michele Savaris, ³Tiago Pedruzzi 
Literatura nos vestibulares. O presente projeto de extensão tem como objetivos discutir com os 
estudantes do ensino médio as obras literárias abordadas por algumas das instituições 
catarinenses que organizam os processos seletivos de ingresso ao nível superior e possibilitar 
uma formação mais completa frente aos processos de leitura. Este trabalho se justifica, pois a 
leitura é um elemento imprescindível na vida de qualquer indivíduo que deseje exercer sua 
cidadania efetivamente. Neste processo, estão implicados alguns fatores que determinarão os 
níveis de desempenho de qualquer sujeito frente a leitura como a compreensão, a 
interpretação, o conhecimento linguístico e cultural. A definição quanto à escolha de realizar 
discussões que partem das obras literárias se dá pelo fato de que a literatura possibilita 
diferentes experiências. Para alcançar o objetivo, primeiro, realizamos uma pesquisa com os 
alunos de ensino médio da região sobre suas preferências em relação às universidades. Depois, 
focamos nossa pesquisa nos processos seletivos propostos por essas instituições, buscando 
compreender que aspectos das obras literárias costumam ser abordados para responder às 
questões das provas. A partir desse levantamento, organizamos materiais direcionados para 
discutir as obras. Como resultado dos levantamentos feitos, observamos que os vestibulares de 
maior interesse por parte dos estudantes eram os da UFSC, UDESC e ACAFE. Além disso, 
verificamos que a UFSC e a UDESC possuem uma estrutura muito semelhante na elaboração das 
questões, mesclando, no mesmo exercício, aspectos gramaticais e literários. Já, a ACAFE, quase 
sempre, elabora questões cujos aspectos (gramaticais ou literários) encontram-se separados. 
Neste momento, o curso está em sua segunda edição, com 37 inscritos que participam dos 
encontros síncronos através de plataforma virtual e recebem material de apoio às leituras, por 
e-mail. 
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